












地 域 活 性
―地域力とその活性可能性を考える―
















































































































































































































































全 市 １，５２０，３６５ １，４２３，７９２ １，４９３，３９８ １，５２５，３９３ １，５４４，２００ １，５４０，２４２ １９，８７７ １０１．３％
東 灘 区 １９１，７１６ １５７，５９９ １９１，３０９ ２０６，０３７ ２１０，４０８ ２１３，１５９ ２１，４４３ １１１．２％
灘 区 １２４，５３８ ９７，４７３ １２０，５１８ １２８，０５０ １３３，４５１ １３５，０１５ １０，４７７ １０８．４％
中 央 区 １１１，１９５ １０３，７１１ １０７，９８２ １１６，５９１ １２６，３９３ １２９，５３０ １８，３３５ １１６．５％
兵 庫 区 １１７，５５８ ９８，８５６ １０６，８９７ １０６，９８５ １０８，３０４ １０６，５６４ △１０，９９４ ９０．６％
北 区 ２１７，１６６ ２３０，４７３ ２２５，１８４ ２２５，９４５ ２２６，８３６ ２２４，１３９ ６，９７３ １０３．２％
長 田 区 １２９，９７８ ９６，８０７ １０５，４６４ １０３，７９１ １０１，６２４ ９８，７７４ △３１，２０４ ７６．０％
須 磨 区 １８８，９４９ １７６，５０７ １７４，０５６ １７１，６２８ １６７，４７５ １６４，３８８ △２４，５６１ ８７．０％
本 区 ７８，９０８ ６３，２５５ ７０，０１６ ７１，４０５ ７２，６９２ ７２，６７２ △６，２３６ ９２．１％
北須磨 １１０，０４１ １１３，２５２ １０４，０４０ １００，２２３ ９４，７８３ ９１，７１６ △１８，３２５ ８３．３％
垂 水 区 ２３７，７３５ ２４０，２０３ ２２６，２３０ ２２２，７２９ ２２０，４１１ ２２０，０７６ △１７，６５９ ９２．６％



















◆３９【健康優良児】 ４０【温泉】 ４１【公営の海釣り公園】 ４２【サンバ】
◆４３【寝台列車】 ４４【河川トンネル】 ４５【花時計】
４６【ウイスキーボンボン】







５ 田中章雄 「事例で学ぶ！地域ブランドの成功法則 33」 光文社 2008























清野由美 「セーラが町にやってきた」 プレジデント社 2006


















































































篠原匡 「神山プロジェクト」 日経 BP社 2014








































































































































































































１３ 全国知事会 ホームページ 平成 26年 09月「地方創生」の背景と論点
http://www.nga.gr.jp/data/report/report26/14090102.html
－１５４－ 日本経大論集 第４４巻 第１号
上記の地方創世関連法案の第一次案は ①カネ ②モノ ③モノ であり、
一番大切なヒトの部分がないように思われる。著者の考える、地域活性のキー
はヒトであると言う論には合わないが、日本創世会議と、「まち・ひと・し
ごと創世本部」の取組における、人づくりは機能するのかを今後の研究とし
たい。
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